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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones fnsertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba entregas de
mando de las defensas submarinas de Cádiz y Cartagena.
Dispone se doten los buques que se expresan con las cate
gorías de las secciones segunda y tercera del Cuerpo de
Maquinistas de las plantillas para los buques en construc
ción .—Idem continuen perteneciendo a sus destinos los
Oficiales y clases designados para hacer el curso de gim
nasia. Dicta reglas para el funcionamiento de las Juntas
de abastecimiento de agua a las Bases Navales.
SECCION DE PERSONAL.—Ascenso de los Maquinistas que
expresa. —Nombra Mecánicos a los Operarios de máquinas
que expresa.
Sección oficial
SECCION DE MATERIAL.—Admite al concurso para Maes
tres a cuatro cabos radiotelegrafistas.
SECCION DE AERONAUTICA.—Declara con derecho a die
tas una comisión.
SECCION DE CONTABILIDAD.—Destino a los Oficiales que
expresa.
INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas las comisio
nes que expresa. —Concede el sueldo de su empleo a un se
gundo Delineador. - Resuelve instancias de dos Auxiliares
terceros. Idem id. de un Ordenanza.
SECCION DE SANIDAD.—Destino a varios Jefes y Oficiales
de Sanidad.
SECCION DE JUSTICIA.—Queda en situación de disponible
el Auditor de Departamento don M. Navarro.
Sección no oficial.
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien aprobar
la entrega de mando de la Base de Defensas Submarinas
del Departamento de Cádiz, .efectuada el 12 de noviem
bre último por el Capitán de Fragata D. Francisco Be
navente y García de la Vega al Capitán de Corbeta don
José María Sánchez; Ferra.gut.
Lo ique de*Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos y en contestación a su escrito dé 17
de noviembre de 1930, con el 'nue remitía la dccumen
tnción corresnondiente.—Dios 9-tiarde a V. E. muchnq
—Madrid, 22 de enero de 1931.
CAMA.
Sres. V;PPPiniirIrtite Jcvre del Estad() Mnyni- dp ln Ar
mada y Ca.pithn General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien aprobar la
entrega de mando de la Base de Defensas Submarinas
del Departamento de Cartagena efectuada el día 15 de
noviembre último por el Teniente de Navío D. Vicente
Gironella y Ronquillo al Capitán de Corbeta D. Maree
lino Galán y ,Arrabal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos y en contestación a su escrito de 26
de noviembre próximo pasado, con el que remitía la do
cumentación correspondiente.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios.—Madrid, 22 de enero de 1931.
CAMA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
pone,- que del personal dr. 1:ns segunda y tnrcera Seccio
nes del Cuerpo, de Maquinistas de Armgda quin figura
en las plantillas de destino en buques, aprobadas por
orden de 16 de diciembre último par los buques en
re'Instrucrión, sr. doten loq buques que se relacionan a con
tinuación con las categorílis que se expresan: teniendo
presente que cuando estos buques sean dades de baja en
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la Armada pasará su personal a dotar los buques
construcción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de enero de 1931.
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Torpe leros del 1 al 12 inclusives....
Idem del 13 al 22 ídem
Total para estos buques...
OIMI"Inmum0■•••■■•■•






1 3 5 1 2 2
1 1 5 0 2 0
o 2 5 0 1 0
0 8 4 4 8 0
11 0 11 11 11 0
o 10 20 0 10 0
13 24 3T16 I 34 2
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), como continua
ción a la Real orden de 17 del mes actual (D. O. núm. 14),
se ha servido disponer que los oficiales y clases designa
dos por dicha Real orden para efectuar el curso de gim
nasia en Toledo no cesan en sus destinos, por donde con
tinuarán percibiendo sus haberes y emolumentos que sean
reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,




Circular.—Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo que dis
pone el punto 2.° del Real decreto de 13 de los corrien
tes, de la Presidencia del Consejo de Ministros, disol
viendo las Juntas Mixtas, Central y locales para el abas
tecimiento de aguas a las Bases Navales, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
el Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner lo siguiente:
1.a La Junta Local del Departamento de Ferrol se
refundirá con la Junta de Gobierno del Arsenal, la cual
rendirá cuenta trimestral en la misma forma que lo ha
cía la actual de explotación, procurando equilibrar sus
ingresos con sus gastos y solicitando por intermedio de
la Junta Central los créditos imprescindibles para el sos
tenimiento y entretenimiento de las conducciones.
2.1 La Junta de Cádiz desaparece y los créditos que
fueran necesarios para terminar las obras, serán solici
tados por la Junta de Gobierno del 'Arsenal, en igual trá
mite que cualquier otra obra, por tratarse de reemplazo
de la conducción dentro del recinto del Arsenal.
3.a La Junta de Cartagena se refundirá con la Junta
de Gobierno del Arsenal, dando por terminados los son
deos 'que se estaban realizando, y se regirá por las mis
mas normas que la del Departamento de Ferrol en cuan
to a los créditos que necesite para vigilancia y custodia
de las instalaciones existentes; pero mientras no se ter
minen las obras que están en curso de ejecución, conti
nuará funcionando bajo la Presidencia del Capitán .Ge
neral y formarán parte de ella los Vocales de la actual
que dicha Autoridad juzgue necesarios.
4.a Las Juntas de las Bases Navales de Ríos, Marín
y Mahón, se refundirán con las juntas económicas de
dichas Bases, siguiendo la misma regla que la del Depar
tamento de Ferrol para la petición de créditos necesa
rios para su sostenimiento y entretenimiento.
5.a La Junta Central se reducirá en su constitución,
sustituyendo al Director General de Campaña, el segun
do Jefe del Estado Mayor de la Armada, y actuando
ocasionalmente como Vocales, cuando los asuntos lo re
quieran, a juicio de la Presidencia, el Ordenador General
de Pagos, el Inspector General del Cuerpo de Ingenie
ros de la Armada y el ,Asesor Ceneral.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de enero de 1931.
CARVIA.




Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr. : Por existir vacantes de Maquinistas ofi
ciales, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Personal, se ha servido dis
poner asciendan a Maquinistas oficiales de segunda clase
los primeros Maquinistas que a continuación se relacio
nan, debiendo ser escalafonados por este orden, con an
tigüedad de 22 de diciembrs: próximo pasado y percibo
de haberes desde el primero del corriente mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
24 de enero dc 1931.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Relación de referencia.
D. José Carlos Alvarez, D. Francisco Echevarría Bil
bao, D. Tomás Acción Golpe, l). José Fernández Díaz,
D. José Espín Peña y D. José Gilabert Pérez.
o
Cuerpo de Maquinistas (3." Sección).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Personal, ha tenido a bien
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nombrar Mecánicos del Cuerpo de Maquinistas de la Ar
mada (3." Sección) a los operarios de máquinas perilla
nentes que a continuación se relacionan, debiendo ser es
calafonados por este orden, con antigüedad de 17 de di
ciembre último, y sueldo desde el primero del actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
24 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Interventor
























































































































51.-D. José Martínez Moler°.
52.-D. José Molero López.
•D. José A. Brage Martínez.
•D. Serafín Vilariño Pedreira.
•D. Juan Sarabia Zaplana.
•D. Salvador Peña Ros.
D. Joaquín Rodríguez Bravo.
D. Emilio Flores Martínez.
D. Pablo Alvarez Carnero.









6i.-D. Segundo M. Valcárcel Varela.
62.-D. Emilio Aguirre Alvarez.
63.-D. Gerardo Sobrino Rodríguez.
64.-D. José Meizoso Núñez.
65.-D. Blas Costa Vivancos.
66.-D. Diego Ortega Fernández.
67.-D. Manuel Plaza Murcia.
68.-D. Miguel Lucena Estudillo.
69.-D. Florencio Taboada López.
70.-D. Rafael Montero Fernández.
7i.-D. Vicente Montero Cerezo.
72.-D. Antonio Saavedra Rodríguez.
D. Víctor González Rey.
D. Alfredo Esteban Díaz.
D. José Sánchez Solano.
D. José García Sánchez.
D. Juan Avila Cazorla.
D. Lucas Orcero Martínez.
D. Arturo Sevilla García.
D. Juan Baró Hernández.
8i.-D. Francisco Fernández Ayuso.
82.-D. Gonzalo Meizoso Bouzón.
83.-D. Mariano Jiménez Carrillo.
84.-D. Francisco Parra Bernal.
85.-D. Alfredo Quinta Somozas.
86.-D. Antonio Vidal Viudez.
87.-D. Juan Mier Conejero.
88.-D. Luis Saavedra Rodríguez.
89.-D. Miguel del Río Ortega.
90.-D. José Fraga Montero.
9i.-D. Pedro Pérez Gutiérrez.
92.-D. Francisco Rozano López.
93.-D. José Armario Rodríguez.
94.-D. Manu21 Pacios Segovia.
95.-D. Francisco Parodi Cazalla.
96.-D. Celestino Rodríguez Escobar.
97.-D. Francisco Latorre Toledo.
98.-D. José Rozan° López.
99.-D. Victoriano Leira Saavedra.
100.-D. Pascual Avión Rodríguez.
ioi.-D. Enrique Hernández Sánchez.
IO2.-D. Antonio Lobato Trigán.
103. D. Manuel Márquez Millán.
104. D. Antonio Cereceda Liaño.
105. D. José Mateo Ayala.
ic,¿. D. José Medina Ruiz.
107.-D. José González Guerrero.
108. D. Francisco Sánchez Hernández.
io9. D. Manuel Dubov Montenegro.
ITO.-D. Diego Cano López.
1 11 .-D. José Llamas Bernal.
IT2.-D. Tomás Martínez Marín.
113.-D. Diego Corrales Vela.
114.-D. Pedro Acosta Guerrero.
115.-D. Juan Ferrando Ferreras.
Ii6.-D. Federico Flores Martínez.
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Ii8.—D. Emeterio Jalón Dorado.
119.—D. Antonio Melero Luna.
120.-D. Antonio Bov Ramos.
I2I.-D. Martín Muñoz Caña.
I22.-D. Francisco Rodríguez Morales.
123.—D. Antonio Alonso Saavedra.
124.—D. José Benítez Sánchez.
125.—D. Eduardo Martínez Polery.
126.—D. Miguel Valverde García.
127.—D. José Valentí García.
128.—D. julio Ros Araujo.
129.—D. Leandro González Guerrero.
130.—D. Salvador Jalón Dorado.
131.—D. Diego Sánchez Vilches.
132.—D. Algemino Parga Candales.
133.—D. Antonio García Rodríguez.
134.—D. Federico Alvarez Carnero.
135.—D. Manuel Bendala Pérez.
136.—D. Ramón Casal Pita.
137.—D. Senén Couto Díaz.
148.—D. Manuel Fuentes Rodríguez.
139.—D. Leonardo Porta Menéndez.
140.—D. CaTlos Leal Fuentes.
141.—D. Luis Villaamil D'ojo.
142 —D. Emilio. Alguacil Feijoo.
143.—D. Felipe Dapena Filgueira.
Manuel Otero Pazos.
145.—D. Fulgencio Ros Ruiz.
146.—D. Argemino Díaz Saavedra..
147.—D. Luciano de Abásolo Ouintana.
148.—D. j' Acedo Fernández.
149.—D. Pedro Laria Gómez.
150.—D. Francisco Paz Campos.
151.—D. Luis Gener González.
I52.-D. Joaquín Fernández Perán.
5 . D. José Sánchez Vilches
154.—D. Salvador Lacida Suplet.
155. D. Juan Jara Montesinos.
156.—D. Ramón Vaca Ojeda.
157.—D. Juan Arduras Villegas.
158.—D. José Blanco Calvo.
159.—D. Luis Roiz Lora.
160.—D. Juan Méndez Fernández.
I6i.—D. Evaristo García Núñez.
162.—D. José A. Septién Cortés.
163.—D. Raimundo Rivero Gutiérrez.
164.—D. Antonio Fernández Rey.
165.—D. Valentín Villaamil Fojo.
166. D. Enrique Rozano López.
167. D. Enrique Montero Morales.
168. D. Antonio García Francos.
169. D. Antonio Acosta Bulpes.
170. D. Juan García Ruiz.
171. D. Francisco Poch López.
172.—D. Vicente Masquelet Lacaci.
173. D. Carlos Conchado Gómez.
174.—D. Antonio Valverde Domínguez.
175.—D. Cayetano Limón Grifante.
176.—D. Arcadio Castro López.
177. D. Manuel Medina López.
178. D. José Rodríguez Sánchez.
179.—D. Patrocinio Huertas López.
180. D. Adriano Limo Sáez.
181.—D. Maximiliano Carane Neira.
182.—D. Manuel Moya Guillén.
183.—D. Francisco Arroyo Barrios.
184.—D. José Campos Escarbajal.
185.—D. Angel Ros Cases.
186.—D. Antonio Pez Antelo.
187.—D. Manuel Raposo Pastor.
188.—D. Leonardo Losada Novo.
189.—D. Aniceto Miguel Conejero.
190.—D. José Argüello Brage.
191.—D. Antonio Sirviente Pérez.
t92. D. José Barreno Ruiz.
193. D. Vicente López Freire.
194. D. Ginés Llamas Bernal.
195. D. Adolfo Pagán Martínez.
196.—D. Alejandro Goma Barahona.
197. D. Ricardo Alvarez Hermida.
198.—D. Armando Cano Reyes.
199. D. Manuel Duboy Ríos.
200.-D. Juan González Medina.
201 .-D. jacinto Torres Vázquez.
202.-D. Ricardo Prats Díaz.
203.-D. Francisco Martín López.
204.—D. Joaquín Moreno Pavón.
205.-D. Cándido Galván Reyes.
206.-D. Guillermo Hermans Fernández
207.—D. Manuel Cer'eceda Benítez.
208.—D. Francisco García Mena.
209.-D. Andrés García Paredes.
210.-D. Pedro Muñoz Cañas.
21 I.-D. Mateo Cervantes Aparicio.
2 I2.-D. Ramón Dorrego Fernández.
213. D. Ramón Moreda Doxen.
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252.-D. Emilio Cánovas Peñalver.
253.—D. Bartolomé A. Campos Vidal.
254.—D. Emilio Prats Arquillo.
255.—D. Manuel Paadín Frieiro.
256.—D. José Pita Fernández.
257.—D. Lamberto Martínez del Cerro.
258.—D. Manuel Dapena Filgueira.
259.—D. Manu21 Acedo González.
260.—D. Eladio Sánchez Fernández.
261.—D. José Mosquera Zamora.
262.—D. Luis Santamaría Gómez.
263.—D. Pedro Casanovas Romero.
264.—D. Manuel Martínez Nieto.
265.—D. Benito Suárez Sánchez.
266.—D. José García Solano.
267.—D. Manuel Hernández Brú.
268.—D. Domingo Acosta Foncubierta.
269.—D. Antonio García Vela.
270.—D. Víctor Bermúdez Bouza.
271.—D. Manuel Lozano Galván.
272.—D. Domingo García Jiménez.
273.—D. Francisco Millarengo Díaz.
274.—D. Emilio Veiga Barreiro.
275. D. Camilo Chapela Cardeiro.
276.—D. José María Vázquez González.
277.—D. Jesús Pérez Corral.
278.—D. Mariano Zapata Manzanera.
279.—D. Angel López Vivancos.
280.-D. José Freire Tejeiro.
281.—D. Antonio Mejuto Seijo.
282.—D. Julio García Teijeiro.
283. D. Víctor Fojo Vicens.
284.—D. Emilio Montero Morales.
285. D. José Lozano Galván.
286.—D. Francisco Traverso Lucas.
287.—D. Pedro Ouintana Román.
288.—D. Manuel Ramírez Trigán.
289.—D. Antonio Doval Morales.
290.—D. Manuel Aguilar Chafino.
291.—D. Francisco Juan Marín.
292.—D. Jerónimo Martínez Martínez.
293.—D. Angel Rodríguez Rivera.
294.—D. Juan Madrid Gómez.
295.—D. Jerónimo Escarabajal Rubio.
296.-D. Antonio Rodríguez Sánchez.
297.—D. jesús Ibáñez García.
298.—D. Demetrio Urgorri Díaz.
299.—D. Antonio Tortajada Caro.
300.—D. José García Rodríguez.
301.—D. José Madrid Sacristán.
302.—D. Mariano Cascales Baeza.
303.—D. Nemesio Martín Rodríguez.
304.—D. Manuel Gómez Navarro.
305.—D. José García Paredes.
306.—D. Diego Santiago Ros.
307.—D. Salvador Jiménez Otero.
308.—D. Fernando Moreira Búa.
309.—D. Emilio Vázquez Rial.
310.—D. Mariano Martín Campillo.
311.—D. Cipriano Avarifío García.
312.—D. Alfonso Adán Márquez.
313.—D. Fulgencio Conesa Pérez.
314.—D. Francisco Párraga Picazo.
315.—D. Salvador Montañés Suárez.
31I6.—D. Manuel Suano Gómez.
317.—D. Emilio Fuertes Martínez.


































































































Excmo. Sr. : Como continuación a la Real orden de
13 del actual (D. O. núm. io) que designaba para efec
tuar el curso para el ascenso a Maestre a 16 cabos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pre
puesto por la Sección de Material, ha tenido a bien am
pliar dicha disposición, admitiendo a efectuar el curso de
referencia a los cabos Mariano Gutiérrez Blázquez, José
Guerrero Jiménez, Enrique Fraga Buján e Hipólito Chi
charro Aldea.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1931.
CAMA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
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SECCION DE AERONAUTICA
Comisiones.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Sección y Dirección
de Aeronáutica y de conformidad con lo informado por
la Intendencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido de
clarar con derecho a dietas y viáticos la Comisión que
inherente a su destino han de desempeñar el Capitán de
Corbeta D. Juan Montis y Villalonga y el Teniente de
Navío D. José Galán Guerra, con objeto de asistir en
Inglaterra a las pruebas de comparación de los aparatos
"Vildehest" y "Ripon IV" ; dicha Comisión será de una
duración probable de diez días en la Península y veinte
en el extranjero, debiendo encontrarse los interesados en
esta Corte el día 3 del mes de febrero próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Director de Aeronáutica, Ordenador de Pagos,




Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Contabilidad de este
Ministerio, se ha servido disponer el cambio de destinos
y su inmediata incorporación a los mismos de los Oficia
les del Cuerpo de Intendencia e Intervención que a conti
nuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de enero de 1931.
CAR
Sres. Comandante General de la Escuadra, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Car
tagena, Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe







Contador de Navío. D. julio Otero de Navascués...
I dem D.' Carlos Sabater y Martínez...























• • • • •
... D. Juan de Dios Casas Ochoa...
D. Andrés Aguilera Arg-uero...
... D. Andrés Senac Lissón... •••
... D. Sebastián Noval Brusola...
•••
D Nicolás Jiménez ,Basso
D. Carlos Senén e Hidalgo... ..
D Federico Herráez y Sánchez
D. José Benito Gella Iturriaga..
D. Rafael Zaraúz Cánovas.......




• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •






DESTINO EN QUF. CESAN DESTINO QUE SE LES CONFIERE
Habilitado del Churruca 'Departamento de Cartagena.
Idem del José L. Díez... Departamento. de Ferrol.
Idem del Cánovas ...... •••` Departamento de Cartagena
y servicio de guardias en
la Escuela de Intendencia
e Intervención.
•••
••• Departamento de Cádiz.
Habilitado del Cánovas.
• Idem del José L. Díez.
• •••
•••
• Idem del Laura.••• •• •••
••• ••• ••• •••
•••
Idem del Churruca.
••• ••• ••• •••
••• Departamento de Cádiz.
••• ••• ••• •••
••• Departamento de Ferrol.
••• ••• ••• •••
••• Departamento de Ferrol.
••• ••• ••• •••



















Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, y lo dispuesto en
el vigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien de
clarar con derecho a las dietas reglamentarias la comi
sión del servicio desempeñada en Guernica durante los
días del 19 al 30 de octubre último por el Coronel de
Artillería D. Manuel Vela Bermúdez, debiendo afectar
el importe de los citados emolumentos al concepto corres
pondiente del capítulo 12, artículo 2.°, del Presupuesto
en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada comprobación
que, en unión de los documentos que determina el pá
rrafo tercero de la página 839 (primera columna) del ci
tado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal
correspondiente.
Lo qu de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, y lo dispuesto en
el vigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido' a bien de
clarar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión
del servicio desempeñada en Barcelona durante los días
del 27 de octubre al 8 de noviembre último por el Capi
tán de Artillería, hoy Comandante, D. Leopoldo Brage
González, debiendo afectar el importe de los citados emo
lumentos al concepto correspondiente del capítulo 12, ar
tículo 2.°, del Presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio
de la detallada comprobación que, en unión de los do
cumentos que determina el párrafo tercero de la página
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839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—




Sueldos, haberes y ,I.atificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección de Ingenieros e Intendencia, se ha ser
vido conceder al segundo delineador D. Bonifacio Mir
Llobel el sueldo de su empleo desde la revista del mes
actual, por hallarse comprendido- en la Real orden de 18
de diciembre último (D. O. núm. 292).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y




Excmo. Sr.: Como resultado de .instancia del auxiliar
tercero de oficinas de la Armada D. Ginés Rodríguez Cá
novas, solicitando que el aumento de la asignación de re
sidencia en buque concedido por Real orden de 22 de
octubre del ario último (D. O. núm. 239) tenga efecto
desde 1.° de dicho mes de octubre, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo Intendencia, se ha
servido resolver que el aumento de referencia debió apli
se durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de enero de 1931.
CARVIA,.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tenclmte Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenadorde Pagos, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del auxiliar tercero de ofi
cinas D. Armando Gómez Lozoya, en súplica de que el
aumento de asignación de residencia que concedió la Real
orden de 22 de octubre último tenga efecto desde 1.° de
dicho mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Intendencia, se ha servido acceder a la petición de acuer
do con lo dispuesto en Real orden de esta fecha parael auxiliar tercero D. Ginés Rodríguez Cánovas.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de enero de 1931.
CAkV IA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Orde
nador de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
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Excmo. Sr. : Vista instancia del ordenanza portero de
la Escuela de Náutica de Bilbao Joaquín Balsa Antón,
en súplica de que se le señale sueldo asignado a los sir
vientes de oficinas administrativas, por estar asimilada su
clase a la de éstos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la Intendencia, se ha servido acceder a la peti
ción y declarar que los sueldos y aumentos que corres
ponden a los ordenanzas porteros de las Escuelas de Náu
tica son los mismos que los que se asignan a los sirvien
tes de oficinas administrativas, pero sin que se efectúe el
abono del sueldo hasta que se consigne expresamente en
Presupuesto en tal cuantía, debiendo remitirse a esta In
tendencia por el Centro donde radique el Detall de este
personal, relación de él, con expresión de sus años de
servicios, para clasificarlos en los períodos que corres
ponda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente Jefe de la Seción de Conta






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los Jefes y Oficiales de Sanidad de la Ar
mada que figuran en la siguiente relación cesen en los des
tinos o situaciones que ocupan y pasen a desempeñar el
que al frente de cada uno se señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 I de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena yCádiz, Comandante General de la Escuadra, Ordenador dePagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
RELACIÓN DE REFERENCIA
SilbinSPeCtOreS Crt? Primera clase.
Don José Rodríguez y Domínguez Quintana, Jefe delos Servicios de Sanidad y Director del Hospital del Departamento de Cartagena.
Don José E. Alárquez Caro, excedente forzoso en la
Corte.
Suhinspectores de segunda clase.
Don Adolfo Domínguez Hombre, Jefe de los Serviciosde Sanidad y Director del Hosiptal del Departamento deCádiz (interino).
Don Estanislao Lluesm y García, eventualidades y Presidente de la Junta de Reconocimientos en la Corte.
Don Francisco Moreno López, asistencia de Oficiales
Generales en la Corte.
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Don Vicente Cebrián y Gimeno, Jefe del Negociado
de Sanidad del Arsenal de Cartagena.
Don Marcelino Pinto y Boiset, Jefe del Negociado de
Sanidad y Presidente de la Junta de Reconocimientos del
Departamento 'de Cádiz (al terminar el curso actual en
el Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen).
Mét:eicos ) mly ores.
Don Eduardo Rodríguez y González, Secretario de la
Sección de Sanidad.
Don Joaquín Sánchez-Covisa y Sánchez-Covisa, jefedel Centro de Estadísticas Sanitarias.
Don Sebastián Hernández y Martínez, Auxiliar del
Neo-ociado 1.° de la Sección de Sanidad.
Don julio Alvarez Nouvillas, Escuela de Submarinos
(interino).
Médico primero.





Excmo. Sr. : En vista del resultado del reconoci
miento facultati-vo sufrido por el Auditor de Departa
mento D. Manuel Navarro y López, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer cese en la situa
ción de reemplazo, a la que pasó por Real orden de 3 de
noviembre último, y quede en la de disponible en esta
Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación gene
ral del Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente Jefe, de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos e' Interventor Central del Ministerio e Ins
pector General del Cuerpo Jurídico.
-1-=0==
Sección no oficial
ASOCIACION BENEFICA PABA HUÉRFANOS DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habidos durante el mes
de diciembre de 1930.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
PESETAS
En 5 por 100 amortizable






Existencia anterior en la Asociación.
Idem en el Colegio
Cuotas cobradas directamente
Honorarios de alumnos pensionistasRecibidos de los Fondos de Pra,Aicajes (cuarto
trimestre)












Gastos del Colegio según cuenta
Sellos, pólizas, giros y transferencia
Pagos de facturas
Pago de pensiones
Existencia en el Colegio en fin del mes actual








DETALLE DE LA EXISTENCIA
En c.,/c. del Banco de España















Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 354
Con arreglo a lo que previene eít artículo 45 del Reglameiito fueron dados de baja en la Asociación los siguienteintes
señores:
Capitán de Navío D. Adrian() Pedrero Beltrán. Capitán deFragata D. Juan Delgado Otalaurruchi.. Capitán de Corbeta don
Juan, Montis Villalonga. Tenientes de Navío D. Luis JunqueraRuiz Gómez, D. Jaime Segakirva Jiménez., D. Luis Miguel Rodríguez. Alféreces die Navlio D. Francisco Arbez García, donEdrnundo Balbontín Horta, D. Alberto Caso Montaner, D. An
tonio Corpas Prieto, D. Antonio Delgado Tagle,, •D. Manuel
Domínguez Sotelo, IX Manuel: Esteban Ciriquian, D. Diego Fe
ria Hernández,. D. j-u,an Gil Adell, D. Gregorio Giómr;z Me
rollo, D. Manuel González Ramos, D. Miguel Gultart Virto, don
Fernando Rocha Nogués, D. Manuel Rodríguez Rey, D. Ma
nuel Ruiz Puente,, D. Guillermo Scharfaussen Kebbon, D. En
dque Seria Granier, D. Emilio Sierra Armas,, 9. Juan Soler
E,spiauba, D. Elías Vázqueo Reyes, y D. Juqn Vázquez 11,oayq..
Contadores de Fragata I:)! Juan Casas Ochoa y D. Federico
Herraez S Escariche. Capitán de Ingenieros D. Rafael León
Palacios. Teniente Auditor de segunda D?. Justino Merin.o Ve
lasco. Teniente Coronel de Ingeniems D. Augusto Miranda IVra..-
tlytany. Médico primero D. César Muñoz C:alle.ias. Capitán de
Ingenieros D. Leonardo Nardiz Eehanove. Ma,gunista Jere. don
Joaquín. Pardo Aliniagrol. Cflpitán de Ingenieros D. Ram6n
Shinz de los Terrepo,s. Maigninista Jefe D. Antonio Vázquez
Delgado.
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